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Esta tesis tiene como objetivo identificar, describir la autoestima. Para este efecto se ha 
considerado trabajar con niños del 2° grado de Primaria, de la I.E.I. “Santa Teresa”. Se 
decidió trabajar con todos los niños de dicho grado, de la única sección con que cuenta la 
I.E. mencionada, que hacen un total de 17, entre niñas y niños, según la correspondiente acta 
de registro que se adjunta a la presente como documento sustentatorio y de trabajo. 
Asimismo, se ha creído por conveniente trabajar y aplicar la Escala de Autoestima de 
Rosemberg (RSE), debidamente contextualizada, acorde a las edades de los niños del 2° 
grado de Primaria, de la I.E.I. “Santa Teresa”.. Como es obvio, los datos han sido procesados 
en programas estadísticos Excel, en tablas de frecuencias y gráficos. El método de la 
investigación fue el descriptivo; describiendo así, las variables, de acuerdo a sus dimensiones 
e indicadores. 
Finalmente, los resultados obtenidos de la aplicación de la Escala mencionada, han sido 
analizados estadísticamente. Eso nos lleva a tomar decisiones y sugerir  mayor atención en 















This thesis aims to identify, describe self-esteem. For this purpose, it has been considered to 
work with children of the 2nd grade of Primary, of the I.E.I. "Santa Teresa". It was decided 
to work with all the children of that grade, from the only section that the I.E. mentioned, 
which make a total of 17, between girls and boys, according to the corresponding registration 
act attached to this as a supporting and working document. 
Likewise, it has been believed that it is convenient to work and apply the Rosemberg Self-
Esteem Scale (RSE), duly contextualized, according to the ages of the children of the 2nd 
grade of Primary, of the I.E.I. "Santa Teresa" .. Obviously, the data has been processed in 
statistical Excel programs, in frequency tables and graphs. The research method was 
descriptive; thus describing the variables, according to their dimensions and indicators. 
Finally, the results obtained from the application of the aforementioned Scale have been 
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